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casopis Razreda za filoloske znanosti 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Prilozi objavljeni u Filologiji prikazuju se u referalnim casopisima 

Linguistics Abstracts i Language and Linguistics Behavior Abstracts 
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Casopis izlazi dva puta na godinu. 
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RAZRED ZA FILOLOSKE ZNANOSfI 
HRVATSKA AKADEMJJA 

ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

Zavod za lingvisticka istrazivanja 

Ante Kovacica 5, Zagreb 

ZAGREB 2000 
Filologija Knj.34 Str. 1-208 Zagreb 2000. 
Vijece casopisa 

CIanovi Razreda za filoloske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

Odluka 0 tisku rukopisa za broj 34 casopisa Filologija 

donesena je na redovnoj sjednici Razreda za filoloske znanosti 

Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

oddanoj 18. lipnja 2001. 

Ovaj je broj Filologije objavljen uz novcanu potporu 









Clanci i rasprave 
Paolo Agostini (Padova), Adolfo Zavaroni (Reggio Emilia) 
The bilingual Phoenician-Etruscan text of the golden plates of Pyrgi 
Izoomi znanstveni clanak 
Metka Brkan (Maribor) 
Agential nouns in English and Slovene textile terminology 
Izoomi znanstveni c1anak 
Zjena Culic (Split) 
Analiza nekonvencionalnih metafora iz podruga materijalizacije 
apstraktnih entiteta 
Pregledni clanak 
ABrycHma ryrrecKa Xaj.ll.HK (Zadar) 
YmITpe5a Ha HJJ.HOTO BpeMe (CBpmeHo/HeCBpmeHo) BO BpeMeHCKaTa 
3aBHCHOCrrO:>KeHa pe<J:eHHII,a BO MaKe.n.oHCKHOT CTaH.LI.ap.n.eH ja3HK 
/zoomi znanstveni clanak 
Dragica Malic (Zagreb) 
Novija zapaianja 0 srednjovjekovnoj hrvatskoj latinici . 
!zoomi znanstveni c1anak 







Germanske posudenice u praslavenskome : pitanja relativne kronologije 129-137 
Izoorni znanstveni c1anak 
Antica Menac, Ljuba Dabo-Denegri, Dragica Dragicevic, 
Anja Nikolic-Hoyt, Lelija Socanac, Orsolya Zagar-Szentesi 
Ortografska adaptacija modela sest europskih jezika u hrvatskome 
Izoorni znanstveni Clanak 
139-174 
Milan Mihaljevic (Zagreb) 
Novljanski dvolist brevijara iz 14. stoljeca . 
lzoorni znanstveni clanak 
175-208 
FILOLOGIJA br.34, 2000 
Nakladnik 
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